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Rectificaciones.
Edictos.
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A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del "Diario Oficial", se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencieron en
31 de diciembre último sean renovados con la
mayor rapidez, enviando a la Administración
su importe por giro postal.
Sección oficial
PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
DTRECCION GENERAL DE MARRUECOS
Y COLONIAS
SECCIÓN DE COLONIAS
Al objeto de cubrir la plaza vacante de Ayudante deMarina y Capitán del puerto de Santa Isabel de Fernando
Poo, dotada en el Presupuesto colonial con 5.000 pesetas
de sueldo y Io.00o de sobresueldo, se convoca por el pre
sente anuncio un concurso entre Alféreces de Navío.
Los aspirantes deberán dirigir sus instancias a la Di
rección general de Marruecos y Colonias, a partir de lafecha hasta las catorce horas del día lo de febrero próximo, acompañadas de certificación expedida por el Ministerio de Marina, en la que conste la antigüedad y servicios del interesado, quien podrá, además, alegar cuantosméritos estime pertinentes.
Madrid, 13 de enero de 1933.—E1 Director general interino, Fernando Duque.
(De la Gaceta número 17).
o
ÓRDENES
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Orzanización.
Circidar. ,E¡Ñcmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor de la Armada, ha
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dispuesto que los informes reservados correspondientes
al 31 de diciembre de 1932 del Jefe y Oficiales del Cuer
po de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Armada,
se rindan en impresos de igual tamaño y forma que los
usados por los Cuerpos Patentado'', con las mismas sub
divisiones de Informe reservados, Hoja de hechos y Acla
raciones, debiendo figurar en la parte correspondiente a
informes reservados las materias que la Orden ministe
rial de I." de enero de 1885 (página 580 del tomo V de
la C. L.) asignaba a la Maestranza embarcada.
Madrid, 30 de enero de 1933.
Señores...
o -
G1RAL.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor de la Armada y la Sección
de Intendencia, ha tenido a bien resolver que el personal
de marinería destacado en el Bidasoa compuesto por
dos cabos de marinería, cuatro marineros y dos marine
ros fogoneros, deje de disfrutar los beneficios que le fue
ron concedidos por Orden ministerial de 12 de mayo
de 1932 (D. O. núm. 115), ya que han cesado los moti
vos que aconsejaron aquella concesión.
Madrid, 30 de enero de 11933.
GIRAL.
Señores Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Ferrol, Genera
les Jefes de las Secciones de Personal y de Intendencia
e Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias elevadas por los Te
nientes de Navío D. Antonio Díaz González-Aller y don
José Manuel Armán Macías, en súplica de que se les
conceda permuta de destinos, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal,
ha dispuesto acceder a lo solicitado.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principa
les de Ferrol y Cartagena y General Jefe de la Sección
de Intendencia.
•••••■••"......0■■■
Excmo. Sr.: Este Ministerio dispone que el Teniente
(le Navío D. Emilio Briones Sasselly, al desembarcar del
submarino B-3, quede en expectación de destino en esta
capital, debiendo percibir sus haberes por la Habilitación
General del mismo.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la ',Base naval principal de Fe
rro' y General Jefe de la Sección de Intendencia.
o
a(cmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto que el Al
férez de Navío D. Manuel González Ramos Izquierdo
pase le revista del próximo mes de febrero en esta capital,
percibiendo' sus haberes por la Habilitación General de
este Ministerio.
Madrid, 31 de enero de 1933.
Señores Contralmirante Jefe de
; nal, Vicealmirante Jefe del Estado
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
la Sección de -Perso
Mayor de la Armada
y General Jefe de la Sección de Intedencia.
Señores...
• -
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Gregorio Gómez Meroño, en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia por en
fermo para Cartagena y Madrid, este Ministerio, tenien
do en cuenta lo que se expresa en el certificado de reco
nocimiento facultativo y de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Personal, ha dispuesto se acce
da a lo solicitado.
Madrid, 31 de enero de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarol.
Señores Contralmirante 'Jefe de la Sección de Perso
nal, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Car
tagena y General Jefe de la Sección de Intendencia.
t
Academias y Escuelas.
Declara aptas para submarinos por 'haber resultado
aprobados en los exámenes de fin de 29.° curso de la Es
cuela de dicha especialidad, a los terceros Maquinistas
D. Miguel Palmer Bonet, D. Miguel Adrover Mateu, don
Vicente Franco Martínez, D. Julio Lizano Ontín y don
Alejandro Arias Berta, con antigüedad de 1.° de diciem
bre último.
31 de enero de 1933.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cartagena, Contralmirante Jefe de la Sección de Per
sonal y Generales Jefes de las Secciones de Máquinas e
Intendencia.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: Anunciado por Orden ministerial de 16
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del actual (D. O. núm. 14). un curso de Telemetristas,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por
el
Estado Mayor de la Armada y la Sección de Personal,
ha resuelto que el personal que a continuación se expre
sa pase a las Escuelas de Tiro
naval "Janer", para efec
tuar dicho curo y el examen de reválida.
Estos últimos deberán encontrarse en dichas
Escuelas
el (lía 15 de abril próximo, debiendo ser pasaportados
en
fecha oportuna por las Autoridades de quienes dependan.
Madrid, 31 de enero de 1933.
Señores.:.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
RELACIÓN DE REFERENCIA
111
Personal designado tara hacer el curso de Telemetristas.
Cabo
Idem
Cal-o
Idem
dem
T dem
Cabo
Idem
T dem
Cabo
Idem
de la E
1dem
Cabo
.7\ ir.Fíez.
Idem
1dem
I dem
T dem
Cabo
Idem
Tdem
Ríos.
de artillería José Lago Prieto, República.
de ídem Manuel Fernández Muñoz, ídem.
de marinería Juan Teijeiro Losada, ídem.
de ídem Antonio Domínguez Bernal, ídem.
de ídem Manuel Prieto García, ídem.
de ídem José Manivesa Gómez, ídem.
de artillería Jaime Guillén Garciolo, Cervantes.
de ídem José Fernández Amada, ídem.
de ídem Antonio Ramón Rodríguez, ídem.
de marienría Antonio Rodríguez Rey, ídem.
de ídem Manuel Rodeiro Pereira, Estado Mayor
scuadra.
de ídem Felipe Noguerol Otero, ídem.
de artillería Antonio Lledó Fernández, Méndez
de ídem José Sánchez Bueno, José Luis Díez.
de ídem Ramón Escamez Sáez, Dédalo,.
de ídem Avelino Prendes Gutiérrez, Jaime I.
de ídem Manuel Rodríguez Teijeiro, ídem.
de marinería Manuel Nieto Souto, ídem.
de ídem Manuel Criado Pérez, ídem.
de ídem Agustín Núñez Castrillón, Base naval de
Para el curso, de reválida.
Telenvetristas de primera clase en Telémetros de
dencia estoreoscópicos.
Maestre de artillería Manuel Seva Moscat, Lepanto.
Tdem de ídem Francisco Rego juncal, Cervantes.
Mem de ídem Alejo Aldegunde Dorego, Estado Mayor
División de cruceros.
Idem de ídem Carlos MOra Pulchol, Sánchez Bar
cáiztegui.
Telemetristas de(rgunda clase rn Tell>metros de coinci
dencia A! eStere0Sel5PiCOS.
Cabo de artillería José Baliamonde Yáñez, Churruca.
-Mem de ídem Manuel López Martínez, .Tosi' Luis Diez.
-Mem de ídem Antonio jorquera Egea, ídem.
Tdem de ídem Valentín Pérez Picos, M.'enclez
Tdem de ídem Antonio Valer° Abril, ídem.
Maestre de artillería Antonio Lacaba Gómez, Cervera. 1
Telemetristas de segunda clase en Telémetros
de coincidencia.
Cabo de artillería Vicente Martínez Pérez, Ferrándiz.
Idem de ídem Pedro Pérez Luna, Sánchez Barcáiztegui.
Cabo de marinería José Cancio Gómez, Cervantes.
Cabo de artillería José Vilariño Gómez, Cervera.
Idem de ídem Juan Acosta Pérez, ídem.
Idem de ídem Eduardo Foira López, ídem.
Cabo de marinería Plácido Cagigao Picado, ídem.
Maestre de artillería Agustín López López, ídem.
Cabo de marinería Lucas Amil Mosquera, Libertad.
Idem de ídem José Tembrás López, ídem.
Telemetristas de primera clase en Telémetros estereoscó
picos y de coincidencia.
Maestre de marinería Santiago Martínez Prego, Escue
la de Tiro naval "Janer".
Idem de ídem Fortunato Benito Marrodán, E. Dato.
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resolución a instancia del Maes
tre de marinería, permanente, Vicente Molina Fuentes,
de la dotación del José Luis Díez, en solicitud de que se
le concedan dos meses de liceneia reglamentaria, con
arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de licencias
tem
porales y órdenes ministeriales aclaratorias, este
Minis
terio, de conformidad con lo informado por la Sección
de Personal, se ha servido desestimar la instancia de re
ferencia, por no comprender al interesado lo dispuesto
en el citado Reglamento.
Madrid, 27 de enero de 1933. El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante jefe de la Sección de Personal
y Comandante General de la Escuadra.
o
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
1-11:cluo. Sr.: Este Ministerio, a propuesta del Jefe de la
Base naval principal de Cartagena y de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor de la Armada, Servicio Téc
nico-Industrial de Ingenieros. Sección de Intendencia de
este Ministerio e Intervención General de la Administración
del Estado, ha resuelto que las obras de varada, limpieza
y pintado de las pontonas que constituyen los fondos del
dique de la Base naval de Mahón, se ejecuten con arreglo
al punto sexto (lel artículo 56 de la ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda Pública, o sea, que los ma
teriales se adquieran ror subasta. A dicho efecto. se con
cede, con cargo al capítulo T3, artículo 2.^. concepto 78
del vigente Presupuesto, él crédito de setenta y seis mil
cielito cincuenta y siete pesetas cincuenta Y cinco cén
timos (761 T57,55 pesetts), importe total die los gialst6
presupuesto para dichas obras.
T.o que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 24 de enero de To33.
El Subsecretaric
Antani0 Azarola.
Sefioros General Jefe de la Sección de Intendencia,
1
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Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal de Car
tagena y del Estado Mayor de la Armada, Interventor
General de la Administración del Estado y Ordenadorde Pagos del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal.
Ilmo. Sr.: Vista la instancia de D. Enrique Rodríguez
v Fernández de Mesa, Capitán de Navío, en solicitud de
que al 'ser dado de baja en la Marina de Guerra para
ingresar en el Cuerpo General de Servicios Marítimos
de la Subsecretaría de la Marina Civil se le conceda el
empleo (de Contralmirante lo'notario pleemio a sus
dilatados servicios. este Ministerio, de conformidad Con
lo informado por la Asesoría General, ha resuelto des
estimarla en vista de que-no existe posibilidad de acceder
a lo solicitado, puesto que la ley del 12 de enero de 1932previó los efectos decisivos que habrían de producirse paralos funcionarios que pasen al Cuerpo General de Servi
cios Marítimos, y por ello, después de la reserva quehace de derechos adquiridos, establece la baja definitiva
en el Cuerpo de referencia, compensada con la de posible ascenso en el nuevo Cuerpo y demás ventajas inhe
rentes al servicio activo del Estado en el orden adminis
trativo civil. entre las que figuran, como muy destacada,la de prolongación de la vida oficial con edades más
avanzadas para el retiro o jubilación.
Del mismo modo, y teniendo en cuenta que la lev de26 de noviembre de 1931 regula perfectamente la co-nce-.Sión del empleo de General honorario en todos los Cuer
pos de la Armada y exige determinadas condiciones que
no concurren en el solicitante, no procede acceder a lo s
solicitado, porque supondría una infracción de la norma
fundamental que prohibe comprender en los preceptos delas leyes extremos no señalados en los mismos.
Madrid, 28 de enero de 11933.
GIRAL.
Señores Subsecretario de la Marina Civfil, Inspector 1General de Personal y Alistamiento, Subsecretario de la
Marina Militar y Contralmirante Jefe de la Sección de
Personal.
■zawo■•■•■
Ilmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que el Subins
pector de primera del Cuerpo general de servicios marí
timos D. Salvador de Matos y Sestelo en tanto dure la
comisión que desempeña corno Secretario del Tribunal de
exámenes para Capitanes y Pilotos de la Marina Mer
cante. nerciba sus haberes Por la Habilitación de la Sub
cerretarlp rlin In Marina Civil. desdr, primero del actual,
ror, rn rtTn al rat)ittiin T.°. artíciilo ilnico. de In StibRec
rWry Ti' riel nt-plinileon rle este 1)-nartani-nto
Madrid, 28 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho.
Leonardo Martill rehevorrh.
• 'Set-lores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de Personal y Alistamiento, Secretario general, Or
denador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar indemnizable la comisión del servicio desempeñada durante cinco días del pasado níes ,de diciembre
por el Comandante de Marina de ',Barcelona Di. Luis
Verdugo Partagás, con motivo de su traslado a San Car
los de la Rápita y Tarragona para la instrucción de un
expediente, cuya comisión está comprendida en el De
creto de 18 de junio de 1024, y que de conformidad conlo dispuesto en el artículo 12 del vigente Reglamento dedietas, deben abonarse éstas con cargo al capítulo T.°,artículo único, Subsección II del Presupuesto en vigor,
a reserva de la justificación reglamentaria.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 23 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Mari in Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos, Interventor .Central del Ministerio y Secretario General de esa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio de COn f()rmidad -con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a biendesestimar la concesión- de derechos a dietas al Ayudantede Marina, Teniente de Navío (E. R. A.) D. RamónAlba Guerrero, por el desempeño interino: del Distrito de Tarifa, siéndole abonable únicamente los gastosde viaje debidamente justificados, entendiéndose que esta•resolución es de carácter general para cuantos, ademásde su destino, desempeñen otro interinamente, corno ocu
rre en el presente caso.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.—Madrid, 27 de enero de 1933.
GIRA T,Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenadorde Pagos e Interventor Central del Ministerio, y Secretario General de esa Subsecretaría.
o
(Ilmo. Sr.: Este Milnisterio, de "conformidad con lo
informado por la Intervención Central, ha tenido a biendesestimar la solicitud de abono de horas extraordina
rias formulada por el Celador de puerto de segunda claseD. Pedro Delgado Fernández, con destino en la Ayudantía de Marina y Estación meteorológica de Ayamonte, por no hallarse comprendido en la Orden ministerialde .T8 de enero de 030 (D. O. núm. 15), y ser, por tanto,de carácter normal las funciones que con motivo de su
cargo desempeñan, entendiéndose que esta resolución esde carácter general para cuantos se hallen en un caso
análogo al presente.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonzrdo Martín Echeverría
Señores Silbsecretario de la Marina Civil, Órdenador
de Paes e Interventor Central del Ministerio y 'Secre
tario General de esa Subsecretaría.
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Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
declarar con derecho al percibo de la gratificación de
casa al Vigía de semáforo de Cabo San Antonio mien
tras se i.ealizan las obras de dicho semáforo, y debiendo
:- _usualmente justificar el estado de las mismas. El abo
no de la expresada gratificación ha de afectar al capítu
lo 1.°, artículo único, concepto 104 de la Subsección II
del vigente Presupuesto.
Lo que, comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 27 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín. Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos e Interventor Central del Ministerio y Secre
tario General de ésa Subsecretaría.
Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de mozo de oficios en
la Subsecretaría de la Marina Civil, este Ministerio ha
resuelto nombrar, con carácter interino, a D. Marcelino
Hernández V Arjona para la citada plaza, con el sueldo
anual de tres mil pesetas, que percibirá con cargo al ca
pítulo 1..4', artículo único, Subsecci6n II, del Presupuestode este Departamento ministerial.
Madrid, u de enero de 1()33.
El Subsecretario encargado del despache
Leonardo illeartli Echeverría
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector ge
neral de Personal y Alistamiento, Secretario general de
la Marina Civil, Ordenador de Pagos e Interventor Oen
tral del Ministerio.
o
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, ha tenido a bien
disponer el abono de dos pesetas noventa céntimos (2,90),
importe de gastos ocasionados con motivo de la recogida
de cartillas navales en la Comandancia de Marina de Ta
rragona por el marinero ordenanza de la Ayudantía de
Relación de
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San Carlos de la Rápita en el mes de diciembre último,
cuyo gasto efectuado en comisión del servicio debe ser
abonado, según lo dispuesto en el vigente Reglamento
de dietas, con cargo al capítulo I.", artículo único, Sub
sección II del vigente Presupuesto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 23 de enero de 1933.
El Subsecretario encargado del despache,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Ordenador
de Pagos, Interventor Central y Secretario General de
esa Subsecretaría.
o
Navegación.
Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo de
la admisión definitiva para los servicios de comunicacio
nes marítimas de Soberanía, de los vapores Ciudad de
Gonbera y Lanzarote, presentados por la Compañía Trasmediterránea; Resultando que con fecha II de
enero del ario en curso remite la Delegación Marítima deLas Palmas la documentación correspondiente a las pruebas de velocidad y reconocimiento extraordinario de di
chos buques; Considerando que con arreglo a lo prevenido
zm los artículos 21 al 25 y 83 al 87 del conti-at,., celebrado
por el Estado _con dicha Gompañía, se llevaron a cabo en
febrero, marzo y junio últimos, en el puerto de Las Pal
mas, por la correspondiente CoMisión reglamentaria los
reconocimientos y pruebas necesarios para la admisión a
dichos servicios de los vapores de que se trata, quedando
comprobado que reúnen las condiciones que el referido
contrato exige, según se acredita en las correspondientes
actas. Este Ministerio ha resuelto, de conformidad con lo
propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil, admi
tir los buques Ciudad de Melilla, Gometra y Lanzarote de
la Compañía Trasmediterráea, de modo definitivo paralos Servicios a que están afectos.
Madrid, 28 de enero de 1933.
GrRAt..
Señores Subsecretario de la Marina Civil e InspectorGeneral de Navegación.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA
DETALL DEL CUERPO DE AUXILIARES DE LOS SÉRVICIOS TÉCNICOS DE LA ARMADA
los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden. de 25 de(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se extvesan:
mayo de 1...)o4i
EMPLUO Y NOMBRE Mg, QUE
I.0 PRoMUEVE
Allxiliar primero del 'Cuerpo
de A. S. T. A. don Juan Pé
rez
.. .• .•
OBJETO DE LA RECLAMACTON
Solicita beneficios del decreto
de 22 de marzo del año ac
tual (D. O. núm. 71). ..
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
de Cádiz.. ,. • • • . • •
FUNDAMF.NTO POR El, QUE QUEDA
SIN CIIRso
Por improcedente, en analogía a lo
dispuesto para el cle su mismo em
pleo D. Aurelio Martínez (D. O.núm. 267) y no estar comprendido
en el decreto de 22 de marzo úl
timo citado.
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EMPLEO y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Paisano JoL.,. Neto Gómez..
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
.. Solicita que a su hijo Raia.4
Neto se le admita como ope
i ario en el Arsenal de La
:Carraca.' .
Auxiliar primero del Cuerpo
A. S. T. A., retirado, don
Manuel Mato Alvarez.
Carpintero del España 3 Mi
guel Briones Barca.. .. • •
Paisano +Mariano Romero Pe
• • •• •• e •e • •
Auxiliar 2.c, D. Ulises Rocld
guez Domínguez. .
Re,vistadores de la S.. E. de
C. N. de Cartagena Antonio
López López, Domingo Her
nández Herrera, Romualdo
Pastor López, Angel Mona.-
der Pujalte y Félix Conesa
Sánchez..
Solicita se le. incluya en la, pro
puestt de quinquenios. f,itue
determina la O. M. de 2 de
noviembre de 1932 (D. O. nú
mero 26.1)• • • • • • • • . • • •
Solicita los beneficios de la ley
de 8 de julio de 1932 (D. O.
nút-n. 168)..
Sobre ingreso en el taller de
carpintería del Arsenal mi
lita• de Cartagena. . • •
Solicita se le aplique cl decre
to de 10 de julio de 1931,
para su retiro.. ..
Solicitan concursar a las pla
zas de revit,adore.s del Cuer
po de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de la Armada.
AUTORIDAD 0 RSONA
QUE L' CURSA
Interesado. .. • • • •
Victialmirante Jet Base
Naval .
Registto .
Idem. . • • • •
• • •
• • •
• • • •
• •
Vicealmirante Jefe Base
naval principal de: Fe
• • • • • •
•
•
Interesados. .. • • • • • •
FUNDAMENTO POR EL QUE QUPDA
SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto en la or
den ministeriial de 25 de enero
del corriente año (D. O. núm.. 22).
Por lo dispuesto en la O. M. de 13
:lel corriente mes (D. O. núm. 293).
Pot haberse presentado fuera del pla
zo reglamentario que señala la or
den ministerial de 27 de julio (DIA
mo °M'AL núm. 178).
Por estar prohibida la admisión do
nuevos operarios, según la O. M. de
25 de, enero último (D. O. núm. 22).
De acuerdo con lo 'dispuesto 'en la
G. telegráfica de 29, de •julio
de 1931.
En vixtud de lo dispuesto en el ar
tículo 3.0 de. la ley de 30 de agosto
de, 1932 (D. O. núm. 208).
Madrid, 22 de diciembre de 1932. El Jefe del Detall, Hal ael Lucio V illeya,
RECTIFICACION
En la relación de Celadores de puerto, a quienes se con
cede el retiro, por Orden -de 23 de enero último, publicada
en el DIARIO OFICIAL. número 24, páginas 201 y 202, Se
consigna, por error. corno Celador mayor a D. Luis Bran
dáriz Míguez, y como primero a D. Sebastián Brú 1VIi
ralles ; debiendo entenderse rectificada aquella relación en
el sentido de que D. Sebastián Bru Miralles es 'Celador
mayor de puerto y D. Sebastián Brandáriz Míguez, Ce
lador de puerto de primera.
Madrid, T.° de febrero de 1933. El Director del DIA
RIO OFICIAL, Alfons.° Arriaga.
o
SECCION DE PERSONAL
Por haberse consignado por error en la relación de des
tinos, inserta en el DIARIO OFICIAL« número que 'el
conferido al Auxiliar segundo naval D. José Vidal Gómez,
en las Brigadas de instrucción del Arsenal de la Carraca,
es voluntario, se rectifica en el .sentido de que se le con
fiere con carácter forzoso.
Madrid, 31 de enero de 1933. El Jefe del Negociado,
P. O., Manuel Calderón.
o
EDICTOS
Para celebrar el 'sorteo que previene el artículo 53 de
la vigente Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la mari
nería de la Armada, el día 17 de febrero actual, y a las
doce de la mailana, se constituirá en el Ministerio de Ma
: 111aw. .
rina el Consejo de Jefes-de Servicios en sesión
Lo que se noticia para conocimiento de los inscriptos
interesados, en cumplimiento de lo prevenido en dicho ar
tículo.
Madrid, j•<> de febrero de 1933.—El Contralmirante
jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
Don .Manue0 Renduele--; M:.inéndez-VPI'dés, prime
ro del! Cuerpo', General de Servio'os. Marítimos y Juez,
instructor del eix7ediente de pérdida de la cartilla
naval del inscripto dell trozo de Gijón Enrique Cadre
cha Rendueler, folio 216/929.
Por el presente hago saber: Que per superior decreto
auditoriado d& Excl-npo. Sr. Vicealmirante Jefe de la Ba--
se naval principal de Ferr&I, de fecha 9 de' corriente,
u( declarado nulo y sin ningún valor el dc(fumento de.
relerencia, iticurriendo en respionsabi:!idad persena
(rue lo posea y no lo entregue' en este Juzgado.
Gijón, 13 de cnero de 1933 E' Juez instructor,
Manuel Rendueles.
o
Don Ricardo Noval de Celis, Inspector Tefe de segunda
del Cuerpo General de Servicios Marítimos, Subdele
gado de Pesca, interino, del Distrito de San Fernando
Jilez instructor de un expediente informativo,
Hago saber: Que habiéndose extraviado la cartilla na
val del inscripto de esté Trozo Angel Vargas Rodríguez,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega de él.
San Fernando, 14 de enero de 1933. El Juez instruc
tor, Ricardo Noival.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
